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1. INTRODUCCIÓN 
Debido a razones de tipo histórico e intelectual, el estudio empírico y comparativo de las clases
políticas y las instituciones democráticas latinoamericanas se ha revelado extraordinariamente débil en
los decenios precedentes. La crónica debilidad de los regímenes democráticos, la inestabilidad política
general que caracterizara a numerosos países de la región, y la atención preferente conferida por poli-
tólogos y latinoamericanistas a otros problemas sociales, económicos y culturales, han impedido el
desarrollo de estudios sistemáticos sobre las clases políticas de la región y sobre la inserción de estas
últimas en las instituciones democráticas. Precisamente, debido a la debilidad histórica de esos estu-
dios, y a las condiciones políticas y los debates intelectuales propios de la situación actual, resulta aún
más apremiante el estudio del papel y las características de las élites políticas y las instituciones demo-
cráticas latinoamericanas. Esto es, el renovado vigor de las democracias latinoamericanas y el crecien-
te interés académico por los problemas referidos a la gobernabilidad democrática hacen imprescindible
profundizar en el estudio de las élites políticas y, de manera muy especial, en el análisis de la inserción
y papel de dichas élites en los marcos institucionales contemporáneos. Debido al papel fundamental
que partidos políticos, parlamentos y parlamentarios ocupan en la vida de las democracias, la necesi-
dad de desarrollar estudios empíricos sistemáticos sobre estos temas, abiertos tanto al análisis compa-
rativo como al cuantitativo, resulta especialmente evidente. En especial, es claro que los diputados
latinoamericanos deben ser uno de los objetos de estudio centrales para una comprensión de la vida
política de las sociedades latinoamericanas. Ciertamente, existen problemas y procesos políticos muy
relevantes que no se dirimen en la arena parlamentaria. Sin embargo, es también claro que tanto la
gobernabilidad de las democracias como las caracterrísticas de su institucionalización y consolidación
están fuertemente condicionadas por el papel, las orientaciones y la acción de los parlamentarios lati-
noamericanos y de sus partidos políticos.
Todos los artículos que se recogen en el presente número de América Latina Hoy están guiados
por un interés de este tipo en el papel de los diputados, de los partidos políticos y de las instituciones
democráticas. En especial, muchos de estos artículos se centran en el estudio de los diputados latino-
americanos, de sus características, orientaciones, socialización y valores. Al mismo tiempo, estos artí-
culos prestan una atención fundamental a la inserción de dichos diputados en sus respectivos marcos
políticos e institucionales. En este terreno, estos artículos ofrecen elementos de juicio necesarios para
el estudio de la vida política de las sociedades latinoamericanas. En primer lugar, pretenden aportar
datos empíricos contrastados sobre los objetos específicos que abordan y sobre las características y
orientaciones de los diputados latinoamericanos. En segundo lugar, estos artículos intentan explicar
y dar sentido a los datos descriptivos que presentan, y para ello ofrecen explicaciones de distinto tipo
(políticas, institucionales, culturales o económicas) que nos permitan entender las características y
valores de las élites latinoamericanas. Por este motivo, estos artículos aspiran a ofrecer tanto piezas
de evidencia empírica como esquemas interpretativos útiles para quienes se interesen por las nuevas
democracias latinoamericanas. En último término, hay que reseñar que estos artículos han sido posi-
bles gracias a la financiación otorgada por el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (Referencia SEC
95-0845) a un proyecto de investigación sobre los diputados latinoamericanos dirigido por Manuel
Alcántara.
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En todo caso, tanto los artículos centrados en los diputados latinoamericanos como aquellos que
abordan otras cuestiones referidas a las instituciones y partidos latinoamericanos exploran temáticas
fundamentales para la consolidación y la gobernabilidad de las democracias latinoamericanas. Estos
factores comunes vertebran las diversas contribuciones incluidas aquí. Así, el artículo de Carlos noria
explora el estado de la democracia en los países de América Latina y reflexiona acerca de los distintos
tipos de regímenes que se están configurando en la región. El artículo de Manuel Alcántara e Iván
Llamazares sobre la clase política latinoamericana define algunas de las características y utilidades de
la investigación sobre los diputados latinoamericanos, y aspira a ofrecer un mapa orientativo sobre las
alternativas teóricas presentes en este campo de estudio. El estudio de María Luisa Ramos y Esther del
Campo analiza los valores económicos fundamentales de los diputados latinoamericanos y sus actitu-
des hacia los procesos de reforma económica. En su artículo sobre los diputados centroamericanos,
Alcántara y Llamazares exploran las diferencias sociales e ideológicas fundamentales que separan a los
diputados de los distintos partidos latinoamericanos, y vinculan esas diferencias a los procesos políti-
cos específicos experimentados por cada sociedad centroamericana. Flavia Freidenberg desarrolla un
estudio comparativo sobre los valores democráticos y las visiones de la democracia de los diputados
peruanos y argentinos. Finalmente, el artículo de Araceli Mateos analiza las diferencias de la variable
género y la inserción de las mujeres en la vida política latinoamericana. También la revista presenta
otros artículos con temáticas complementarias a la de la clase política. El artículo de Scott Mainwaring
y Timothy Scully analiza las relaciones existentes entre la institucionalización de los sistemas de par-
tidos latinoamericanos y la viabilidad de los regímenes democráticos. En tanto, el artículo de Rafael
Durán Muñoz explora el nivel y naturaleza de las movilizaciones sociales de presión y protesta en el
proceso de cambio de régimen, experimentado en Chile.
Por lo tanto, los artículos incluidos en este número, coordinado por Iván Llamazares, cubren temá-
ticas muy variadas y en todo caso fundamentales para la comprensión de las actuales democracias lati-
noamericanas. Para hacerlo, han empleado aproximaciones metodológicas y teóricas también diversas.
Esa diversidad de análisis y enfoques puede contribuir a una mejor comprensión de la realidad política
latinoamericana y de las condiciones y requisitos de la gobernabilidad y la estabilidad de los regímenes
democráticos.
